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 INTISARI 
Selama ini di dalam pola dasar pembangunannya, Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 
sebagai propinsi dengan potensi yang akan terus menerus di gali dan dikembangkan, yaitu 
yogyakarta sebagi pusat pendidikan, kebudayaan, pusat tujuan wisata, pusat perdagangan. 
Di masa pembangunan bangsa yang semakin berkembang ini terdapat kecenderunganuntuk 
terjadinya degradasi atau penurunan nilai budaya. Salah satu faktor penyebabnya adalah 
kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dan pelestarian budaya. Ruang lingkup 
kebudayaan sangat luas, dan salah satu kebudayaan yang menonjolkan mutu serta sifat khas 
adalah unsur kesenian. 
Seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup dari perasaannya dan bersifat 
indah, hingga dapat menggerakkan jiwa persaan manusia lainnya. dengan diilandasi 
kesadaran yang tinggi maka hasil karya para seniman perlu dilestarikan dan di kembangkan 
dari generasi ke generasi.hal ini disebabkan hasil karya seni tersebut dapat menunjukkan 
corak atau ciri yang khas seniman‐seniman dari masa ke masa.Untuk memberikan 
kemungkinan bagi para seniman di dalam menunjukkan eksisitensinya sekaligus menunjang 
kehidupannya dan untuk memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan dunia seni 
sebagai manifestasi kebutuhan batin. maka di butuhkan suatu wadah yang dapat 
menampung kegiatan maupun benda‐benda seni dalam usaha melestarikan dan 
mengembangkan seni khususnya seni lukis. Bertolak dari dari permasalahan tersebut di 
perlukan suatu wadah yang dapat mewadahi segala kegiatan dan memfasilitasi seniman 
dalama berkarya selain itu meningkatakan taraf hidup seniman lukis dengan jual beli lukis 
dan pameran lukisan, dilihat kapasitasnya sebagai sarana apresiasi pelestarian budaya dan 
pendidikan Galeri Seni Lucas.bangunan  galeri seni lukis ini merupakan sarana pendukung 
kebudayaan oleh karena itu dalam wujud rancangannya galeri ini mengambil salah satu 
aliran seni lukis yaitu ekspresionisme dalam pendekatan rancangannya dan yang bersifat 
komunikatif terutama bagian tata ruang dalam dan luarnya sehingga orang awam pun akan 
dapat mengenalinya dan tertarik untuk datang.Galeri Seni Lukis Di Yogyakarta Ini mengambil 
bentuk bangunan dari karakteristik  aliran ekspresionis yang kemudian di tranformasikan ke 
dalam bentuk bangunan / gubahan masa, tata ruang dalam,material serta warna 
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